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元 元そへ 二番かけ 三番かけ 四番かけ 合計
蒸米 300 300 600 1200 2400 4800
麹 180 170 300 600 1150 2400
麹歩合　　33．3％
p?熏№U9．6％
�齦熏〟@6，6％総米 480 470 900 1800 3550 7200









元 元そへ 二番かけ 三番かけ （四番かけ） 合計
蒸米 600 600 1200 2400 4600 9400
麹 300 350 700 1300 2350 5000
麹歩合　34．72％
p?熏〟@68％
�齦熏№U．25％総米 900 950 1900 3700 6950 14400
水 650 550 1100 2200 3660 8160
※注1）「酒造方漬元本元秘方覚」より
203
漬
元
と
比
較
す
る
と
、
麹
歩
合
は
高
く
な
っ
て
い
る
が
、
水
の
使
用
量
は
減
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
灘
酒
の
汲
水
歩
合
の
標
準
と
さ
れ
る
「
十
水
」
（
白
米
一
石
当
り
汲
水
量
一
石
、
汲
水
歩
合
一
二
〇
％
）
に
は
ほ
ど
遠
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
な
お
、
本
史
料
に
お
い
て
は
、
本
元
の
仕
込
配
合
に
比
べ
る
と
、
先
に
見
た
漬
元
の
造
り
方
の
方
が
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
そ
れ
は
、
漬
元
に
よ
る
酒
造
り
の
方
が
内
田
家
で
は
主
流
で
あ
り
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
［
史
料
2
］
　
内
田
家
文
書
5
0
4
3
　
酒
造
様
之
事
一、
?
ﾍ
酒
の
根
本
な
れ
者
先
水
を
よ
く
く
吟
味
し
て
汲
べ
し
、
た
と
ひ
川
水
、
井
戸
み
つ
に
て
も
あ
ま
り
す
＼
ど
き
水
ハ
悪
し
、
味
お
ふ
て
み
る
に
口
の
中
に
て
少
あ
ま
ミ
あ
る
や
う
の
し
ろ
き
水
能
也
、
　
カ
メ
元
之
事
、
白
米
壱
斗
本
な
れ
ハ
内
壱
升
ハ
た
き
ぼ
し
の
食
に
し
て
し
こ
み
ハ
さ
び
水
壱
斗
弐
升
、
麹
八
升
ツ
・
也
、
そ
れ
よ
り
ハ
算
用
次
第
、
そ
へ
の
水
ハ
八
升
に
て
も
又
者
八
升
五
合
に
て
も
糀
ハ
七
升
宛
、
但
、
水
ハ
本
み
つ
引
落
し
て
さ
ん
用
○
麹
之
事
ハ
本
麹
算
用
二
ひ
か
ず
○
捨
へ
し
、
、
さ
び
水
の
事
、
口
伝
大
形
ハ
水
の
上
二
し
ろ
き
む
ば
の
は
り
あ
ま
ず
く
な
り
た
る
時
む
し
て
よ
し
、
し
ぜ
ん
に
204
酒の直し方伝授書
此
瑚
延
た
る
事
あ
る
也
、
其
時
ハ
水
大
さ
び
二
成
て
水
に
し
ぶ
け
つ
き
、
く
さ
き
か
ほ
り
あ
る
へ
し
、
其
時
ハ
さ
び
水
壱
斗
、
御
手
の
清
く
な
る
水
を
弐
升
入
テ
壱
斗
弐
升
之
積
り
に
御
ふ
や
し
是
に
口
傳
あ
る
な
り
、
、
右
之
か
め
本
に
そ
ゑ
か
け
や
う
の
事
、
か
め
の
内
に
き
お
ひ
来
て
か
め
は
だ
露
け
だ
ち
、
顔
入
て
見
る
に
目
・
は
な
へ
も
酒
の
香
の
つ
き
通
り
た
る
程
の
せ
い
ぶ
ん
の
酒
ハ
上
之
吉
の
本
也
、
味
が
け
あ
ま
か
ら
く
な
り
て
し
ぜ
ん
と
何
の
味
も
の
き
た
る
時
か
け
て
よ
し
、
少
口
傳
あ
る
な
り
、
　
奈
良
元
之
事
、
な
ら
も
と
も
大
形
右
之
か
め
本
に
同
事
、
か
け
や
う
に
口
傳
あ
る
な
り
、
　
　
元
か
う
し
七
升
　
　
同
そ
へ
麹
ハ
六
升
五
合
　
　
水
ハ
八
升
ッ
・
一、
V
酒
本
元
造
り
之
事
　
　
麹
七
升
也
　
　
水
七
升
五
合
か
三
合
に
て
も
　
　
以
上
本
水
と
も
二
お
そ
が
け
な
り
、
右
本
を
お
ろ
し
あ
わ
引
、
三
日
ほ
ど
置
て
か
け
る
也
、
其
時
ハ
し
ぶ
205
け
も
な
く
か
ら
け
も
な
く
何
の
あ
じ
も
の
き
た
る
時
か
け
る
也
、
唯
あ
ま
水
く
さ
き
や
う
二
お
ぼ
ゆ
る
之
時
懸
は
や
逗
留
な
く
分
ル
事
也
、
わ
け
申
し
候
ヘ
ハ
右
漬
水
な
ど
の
い
ろ
く
間
々
の
味
あ
る
水
か
わ
る
こ
と
な
り
、
そ
れ
二
∂
わ
け
候
ヘ
ハ
一
段
と
酒
に
よ
き
あ
じ
出
ル
也
、
わ
け
さ
る
時
ハ
最
前
之
本
水
の
く
さ
き
に
お
ひ
出
申
二
よ
り
味
悪
敷
な
る
也
、
尤
二
其
刻
ハ
能
出
来
た
る
や
う
の
事
も
可
有
候
へ
と
も
以
来
ハ
あ
じ
か
わ
る
へ
し
、
、
諸
白
造
り
之
事
　
是
な
を
く
本
元
也
、
　
麹
上
々
、
白
米
七
升
　
水
も
七
升
也
、
お
そ
が
け
右
新
酒
之
こ
と
く
に
し
て
七
日
あ
に
懸
な
り
、
口
傳
も
大
形
新
酒
之
こ
と
く
、
、
夏
酒
持
や
う
の
事
初
終
酒
ど
も
造
り
し
ま
い
二
、
三
返
も
澄
し
か
へ
上
中
下
に
の
み
わ
け
成
程
能
と
覚
へ
し
酒
を
か
ま
に
て
ゆ
せ
ん
に
し
て
、
唯
、
常
の
す
ま
し
桶
の
こ
と
く
二
長
之
の
有
桶
が
よ
し
、
是
に
つ
め
置
、
五
石
斗
入
之
桶
な
ら
ハ
杉
の
し
ん
○
あ
か
み
小
目
成
木
筋
の
き
が
三
俵
程
入
テ
206
酒の直し方伝授書
お
け
の
ふ
た
な
る
ほ
と
よ
く
し
て
口
を
あ
つ
き
紙
に
て
は
り
廻
し
、
茶
つ
ぼ
な
と
の
口
を
は
り
た
る
や
う
に
し
て
其
上
し
ぶ
か
ミ
な
ど
に
て
包
置
て
よ
し
、
と
う
く
風
を
い
と
わ
ん
た
め
也
、
一、
艪
ｹ
ん
に
当
や
う
の
事
其
夏
中
二
う
り
払
ふ
酒
ハ
の
ミ
が
ん
二
し
て
よ
し
、
す
へ
造
た
ば
い
候
い
ん
酒
な
ら
ハ
手
引
が
無
、
又
来
年
迄
も
た
ば
ハ
ん
と
お
り
ふ
さ
け
な
し
に
て
、
六
月
よ
り
盆
之
前
後
に
右
之
こ
と
く
又
ゆ
せ
ん
二
ゐ
て
も
と
の
や
う
二
口
を
は
り
来
年
ま
て
も
置
候
、
そ
れ
汐
ハ
い
つ
ま
で
も
味
か
わ
る
ま
じ
く
候
、
一、
�
H
む
し
上
て
か
ま
・
こ
し
き
の
内
二
逗
留
す
る
事
、
第
一
あ
し
き
也
、
酒
食
お
の
つ
く
あ
か
く
な
り
、
有
付
二
よ
り
酒
に
も
あ
く
い
ろ
づ
き
上
方
に
て
ハ
嫌
事
也
、
一、
�
ﾟ
し
さ
ま
し
や
う
の
次
第
田
舎
に
て
地
ご
く
ぼ
し
の
事
、
上
方
に
て
ハ
大
き
二
き
ら
い
申
也
、
ぢ
ご
く
干
二
い
た
し
候
ヘ
ハ
五
石
も
三
石
も
錘
一
枚
一
遍
に
し
て
さ
ま
し
候
ヘ
ハ
さ
め
申
所
ハ
か
な
と
こ
は
だ
に
な
り
、
又
ハ
さ
め
ざ
る
所
ハ
人
肌
二
な
り
207
い
ろ
く
様
々
か
げ
と
ひ
な
た
あ
る
に
よ
り
酒
わ
く
に
も
同
し
こ
と
く
ま
た
も
ろ
み
の
内
二
も
又
い
ろ
く
間
々
に
わ
く
な
り
、
是
酒
残
た
め
に
き
ろ
ふ
事
な
り
、
惣
じ
て
酒
め
し
も
む
し
ろ
壱
枚
ッ
・
二
か
ま
の
上
に
て
た
め
お
け
に
て
た
め
錘
一
枚
ツ
・
二
さ
ま
し
候
ヘ
ハ
皆
ま
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
べ
ん
二
さ
め
申
、
其
上
人
沢
の
た
め
に
も
何
自
二
付
き
剰
分
た
き
事
也
、
一
酒
か
ら
ミ
入
や
う
の
事
　
一
は
ん
の
よ
き
し
や
う
ち
う
壱
斗
二
糟
壱
斗
に
て
も
壱
斗
五
升
、
三
升
に
て
も
入
、
七
日
程
過
味
見
申
事
也
、
其
時
も
い
ま
た
（
焼
）澄
酎
の
香
う
せ
ざ
る
時
ハ
右
之
か
す
と
り
か
へ
、
又
新
敷
か
す
を
入
、
七
日
ほ
と
置
候
て
あ
げ
す
ま
し
申
事
也
、
其
か
ん
次
第
二
少
ッ
・
ま
ぜ
申
候
ヘ
ハ
い
か
程
あ
ま
口
な
る
さ
け
二
而
も
か
ら
ミ
つ
く
也
、
第
一
秘
く
、
、
新
酒
・
古
酒
二
な
を
し
様
之
事
、
新
酒
上
々
を
五
斗
に
て
も
又
ハ
壱
石
に
て
も
か
ま
二
入
せ
ん
じ
其
時
々
の
呑
ん
よ
う
少
つ
よ
く
か
ま
の
内
の
さ
け
を
ゆ
び
入
て
十
文
字
に
わ
り
て
ミ
る
に
ゆ
び
に
ご
た
へ
あ
る
程
に
　
　
　
　
（
焼
）
せ
ん
じ
て
澄
さ
け
へ
入
き
が
酒
五
斗
二
壱
俵
半
か
208
酒の直し方伝授書
弐
表
ほ
ど
入
口
を
成
ぼ
と
よ
く
は
り
ま
め
し
、
さ
て
七
日
過
候
而
だ
し
く
ち
汐
落
し
又
き
が
壱
表
程
入
、
せ
ん
じ
か
へ
右
之
お
け
へ
入
置
申
事
也
、
き
が
を
入
事
、
桶
の
こ
ろ
に
て
さ
け
も
ん
ど
り
打
申
候
ヘ
ハ
百
度
、
千
度
す
ま
し
申
ス
も
お
け
そ
こ
二
を
り
居
申
二
よ
り
お
り
を
お
さ
ヘ
ニ
入
事
第
一
秘
事
也
、
何
や
う
に
吟
味
い
た
し
申
さ
け
に
て
も
あ
じ
悪
敷
な
る
也
、
七
日
く
二
は
さ
け
ど
も
お
け
の
内
二
而
も
ん
と
ろ
打
申
候
、
其
ふ
せ
ぎ
に
き
が
た
く
入
る
が
能
也
、
惣
じ
て
酒
の
せ
い
を
も
持
せ
し
が
き
が
の
こ
と
く
と
知
べ
し
、
わ
る
き
あ
じ
出
候
而
も
き
が
に
て
大
形
ハ
と
し
れ
味
よ
く
な
る
也
、
秘
事
く
、
（
裏
表
紙
端
書
）
「
酒
作
り
様
之
伝
」
［
史
料
2
解
説
］
　
本
史
料
は
、
「
酒
造
様
之
事
」
と
い
う
表
題
の
つ
い
た
酒
造
技
術
に
つ
い
て
書
か
れ
た
横
帳
（
縦
一
六
㎝
×
横
四
六
㎝
、
丁
数
四
枚
）
で
あ
る
。
ま
た
、
年
代
も
、
筆
者
も
不
明
で
あ
る
。
　
本
史
料
の
内
容
を
以
下
に
簡
単
に
列
記
し
て
お
く
。
　
第
一
に
、
水
は
酒
の
根
本
な
の
で
先
ず
よ
く
よ
く
水
を
吟
味
す
る
こ
と
、
と
あ
り
、
酒
造
り
に
お
け
る
水
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
酒
の
出
来
具
合
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
水
の
選
び
方
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
酒
造
り
に
使
用
す
る
水
と
し
て
は
、
鉄
分
を
含
む
水
は
ま
っ
た
く
適
さ
ず
、
灘
の
酒
の
仕
209
込
み
水
と
し
て
の
有
名
な
「
宮
水
」
の
よ
う
に
発
酵
を
助
け
る
リ
ン
・
カ
ル
シ
ウ
ム
な
ど
の
無
機
質
を
多
く
含
む
水
が
最
良
と
さ
れ
て
い
る
。
　
次
に
、
数
種
類
の
翫
（
酒
母
）
の
造
り
方
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
カ
メ
元
」
の
仕
込
み
方
、
続
い
て
だ
い
た
い
そ
れ
と
同
様
の
方
法
と
さ
れ
る
「
奈
良
元
」
の
仕
込
み
方
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
カ
メ
元
」
と
は
瓶
元
と
い
う
字
を
あ
て
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
古
く
は
仕
込
み
容
器
が
瓶
だ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
そ
う
名
が
つ
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
後
に
、
新
酒
本
元
の
造
り
方
、
諸
白
造
り
と
続
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
　
次
に
、
そ
う
し
て
で
き
た
酒
の
長
持
ち
の
さ
せ
方
、
ゆ
せ
ん
1
1
熱
を
加
え
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
酒
米
の
蒸
し
方
、
さ
ま
し
方
の
加
減
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
最
後
に
、
酒
に
辛
味
を
つ
け
る
方
と
し
て
焼
酎
を
添
加
す
る
方
法
や
新
酒
を
古
酒
に
直
す
方
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
［
史
料
3
］
　
内
田
家
文
書
5
0
5
7
（
表
紙
）
　
　
（
1
）
「
昌
随
和
尚
伝
　
　
直
酒
醤
方
」
　
　
　
目
録
変
酒
一
夜
直
し
の
方
直
し
酒
薬
の
分
量
割
合
ノ
事
四
季
加
減
の
法
か
ら
き
さ
け
を
あ
ま
く
す
る
方
あ
ま
き
さ
け
を
か
ら
く
す
る
方
酒
中
へ
油
入
た
る
を
と
る
法
一
夜
美
林
酒
の
方
美
林
酒
本
法
造
り
か
た
の
事
忍
冬
酒
の
方
桑
さ
け
の
方
ミ
り
ん
酒
・
忍
冬
酒
・
桑
さ
け
右
三
酒
、
水
・
酒
・
薬
味
之
覚
酢
を
直
ス
方
（
裏
表
紙
端
書
）
「
直
酒
醤
法
」
210
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醤
油
二
す
み
の
出
来
た
る
を
と
る
方
い
た
み
諸
白
直
し
の
方
　
　
　
目
録
終
　
△
損
酒
一
夜
直
し
の
方
　
（
2
）
胡
粉
　
　
　
　
　
　
一
貫
匁
　
（
3
）
石
灰
　
　
　
　
　
　
五
百
匁
　
（
4
）
紅
花
　
　
　
　
　
　
十
五
匁
　
（
5
）
木
瓜
　
　
　
　
　
　
十
匁
　
　
　
（
6
）
カ
リ
ヤ
ス
　
　
　
　
十
匁
右
ノ
内
、
粉
と
灰
と
ハ
臼
或
ハ
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
ヤ
ギ
ン
ニ
而
は
た
き
、
ス
イ
ノ
ブ
ニ
テ
コ
ス
、
又
木
瓜
・
カ
リ
ャ
ス
・
紅
花
ハ
細
ク
刻
ミ
、
右
之
ハ
タ
キ
タ
ル
ニ
味
ト
一
所
二
袋
二
入
、
損
酒
一
石
の
内
へ
一
夜
漬
し
、
明
朝
袋
ヲ
上
ケ
去
ル
、
右
の
方
二
而
若
直
り
か
ね
る
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
（
1
0
）
時
ハ
石
決
明
五
百
匁
・
辰
砂
五
匁
・
　
　
（
1
1
）
花
丁
子
去
頭
弐
匁
、
右
五
味
の
薬
の
内
へ
加
入
す
へ
し
、
　
△
直
シ
酒
薬
分
量
割
合
之
事
五
尺
の
桶
ニ
ハ
右
の
ク
ス
リ
三
ツ
割
壱
分
用
、
四
尺
の
お
け
ニ
ハ
四
ツ
割
壱
分
用
、
三
尺
の
桶
ニ
ハ
六
ツ
割
壱
分
用
、
　
右
桶
の
割
を
考
申
候
得
ハ
五
尺
ニ
ハ
　
■
三
斗
三
升
三
合
、
四
尺
ニ
ハ
弐
斗
五
　
升
、
三
尺
ニ
ハ
壱
斗
六
升
六
合
鯨
位
　
入
か
、
是
二
而
ハ
此
辺
の
桶
よ
り
鯨
程
　
ち
ひ
さ
く
見
ゆ
る
心
得
有
へ
し
、
　
△
直
し
さ
け
四
季
持
様
之
事
石
決
明
　
大
割
二
し
て
　
　
　
百
匁
　
　
　
　
　
（
1
2
）
ク
子
・
ウ
ツ
ギ
　
　
　
　
　
廿
五
匁
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花
丁
子
　
頭
ヲ
去
り
　
　
　
弐
匁
　
（
1
3
）
肉
桂
　
　
　
　
　
　
　
　
一
匁
五
分
右
之
通
袋
二
入
、
直
シ
さ
け
の
内
へ
入
ル
、
或
木
香
を
見
合
入
ル
、
　
右
者
直
り
た
る
酒
の
う
ち
に
四
　
季
と
も
に
入
置
と
い
ふ
事
か
、
い
ま
た
　
し
ら
ず
、
暫
々
吟
味
有
へ
し
、
　
△
辛
酒
を
あ
ま
く
す
る
方
　
太
白
砂
糖
　
　
　
　
　
　
二
斤
　
上
白
食
　
め
し
の
事
か
　
　
三
升
　
花
丁
子
　
去
頭
　
　
　
　
壱
匁
五
分
し
や
う
ち
う
（
1
4
）
　
焼
　
　
酒
　
　
　
　
　
　
少
々
　
木
香
　
　
　
　
　
　
　
五
匁
　
杉
の
あ
ま
　
　
　
　
　
　
見
合
　
杉
の
あ
ま
皮
の
事
か
右
袋
二
入
、
か
ら
き
酒
の
内
へ
入
置
、
但
、
五
尺
五
寸
の
高
さ
也
、
　
○
右
桶
の
高
サ
バ
知
候
得
共
ヲ
ハ
リ
　
　
か
知
レ
不
申
、
考
あ
る
へ
し
、
　
△
甘
キ
酒
ヲ
辛
ク
ス
ル
方
石
決
明
　
大
割
，
こ
て
　
　
　
　
二
百
目
ク
子
・
ウ
ツ
ギ
　
去
皮
　
　
　
五
十
匁
丁
子
頭
　
　
　
　
　
　
　
　
弐
匁
　
　
　
（
1
5
）
杉
ノ
赤
ミ
　
　
　
　
　
　
　
五
十
匁
　
　
　
（
1
6
）
檜
ノ
赤
身
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
匁
右
袋
二
入
、
其
酒
の
内
へ
入
置
也
、
但
、
五
尺
五
寸
の
高
さ
也
、
　
△
酒
の
う
ち
へ
油
の
入
た
を
　
　
ぬ
く
方
　
（
1
7
）
　
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
角
石
・
蛇
骨
各
等
分
、
灯
心
見
合
、
右
燈
心
の
中
へ
二
品
を
包
、
酒
ノ
中
を
カ
キ
マ
ハ
ス
ト
油
薬
中
へ
し
ミ
込
、
さ
ら
り
と
と
れ
る
也
、
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（
2
0
）
　
△
一
夜
美
林
酒
ノ
方
（旦
ｰ
騨
と
見
ゆ
る
五
合
　
上
白
食
花
丁
子
　
　
　
　
三
分
　
　
　
　
木
香
白
砂
糖
　
　
　
　
廿
八
匁
　
　
　
肉
桂
右
取
合
一
夜
置
ク
、
翌
朝
袋
二
而
コ
ス
、
右
ノ
酒
コ
シ
テ
其
跡
へ
次
二
酒
盃
入
、
丁
子
頭
少
々
入
置
、
又
明
朝
袋
二
而
こ
す
へ
し
、
△
美
林
酒
本
法
之
造
か
た
　
し
や
う
ち
う
　
　
　
　
　
　
　
上
々
白
　
焼
酒
　
　
　
　
三
斗
　
　
　
　
儒
米
　
　
（
2
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
白
糀
　
　
　
　
三
升
　
　
　
　
金
銀
花
　
　
（
2
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
義
述
　
　
　
　
二
匁
　
　
　
当
帰
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
右
合
薬
二
し
造
り
篭
ム
、
日
数
廿
一
日
　
　
　
　
（
2
6
）
　
△
忍
冬
酒
の
本
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
チ
シ
ヤ
ウ
チ
ウ
　
三
斗
　
　
　
儒
米
拾
五
匁
十
匁
三
分
三
斗
拾百三
匁匁斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
ャ
ク
タ
ン
（
2
7
）
金
銀
花
　
　
　
百
匁
　
　
　
白
　
檀
　
　
　
十
匁
蓮
花
　
百
匁
　
忍
冬
　
百
匁
ハ
ス
ノ
ハ
ナ
右
合
造
込
ム
、
日
数
廿
一
日
　
　
　
　
（
2
8
）
　
△
桑
さ
け
本
造
り
き
シ
ヤ
ウ
チ
ウ
　
三
斗
　
　
モ
チ
米
三
斗
白
糀
　
　
三
升
　
　
　
　
金
銀
花
　
百
匁
桑
の
木
の
根
魁
超
夢
逝
鳴
右
の
通
、
食
へ
能
々
交
セ
テ
桶
二
入
ル
也
、
O
食
と
ハ
め
し
の
事
か
、
　
△
美
林
酒
・
忍
冬
酒
・
桑
酒
、
水
・
酒
・
　
　
薬
味
の
覚
花
丁
子
　
　
弐
匁
　
　
　
　
金
銀
花
　
　
四
匁
木
香
　
　
　
八
匁
　
　
　
　
白
檀
　
　
　
四
匁
（
義
）
我
述
　
　
　
二
匁
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右
之
通
、
越
シ
酒
ノ
中
此
薬
味
袋
二
入
、
水
酒
ノ
中
へ
入
置
ク
、
是
本
ト
造
三
斗
の
分
量
也
、
　
右
得
と
合
点
不
行
、
跡
よ
り
吟
味
有
　
へ
き
事
也
、
　
△
酢
を
直
す
方
損
酢
一
斗
　
　
上
酢
三
升
ハ
マ
グ
リ
ガ
イ
十
五
焼
テ
モ
チ
ニ
〆
入
、
菖
蒲
五
寸
二
切
　
（
2
9
）
氷
餅
ノ
粉
百
匁
右
合
日
数
七
日
置
也
、
其
後
袋
二
而
コ
ス
、
　
△
醤
油
二
す
み
の
き
た
る
時
直
　
　
す
方
黒
大
豆
　
一
升
能
ク
煮
テ
露
を
タ
ラ
シ
、
　
　
　
　
露
ヲ
た
ら
す
と
ハ
湯
気
の
　
　
　
　
し
る
け
を
と
く
と
か
わ
か
せ
る
　
　
　
　
の
か
、
損
醤
油
一
斗
カ
ラ
ク
ル
ミ
、
知
醗
ア
　
　
○
此
分
両
不
知
右
二
品
袋
二
入
、
桶
ノ
中
二
入
テ
ニ
ヘ
ン
蓋
〆
七
日
置
也
、
△
伊
丹
諸
白
直
シ
極
秘
傳
　
　
伊
丹
ハ
イ
タ
ミ
の
事
也
花
丁
子
（
華
）
（
3
0
）
卑
掻
　
　
（
3
1
）
楊
梅
皮
肉
桂
胡
椒
　
（
3
2
）
桃
人
　
（
3
3
）
薄
荷
（
蟹
×
3
4
）
麗
香
辰
砂
同壱弐一一五弐一五
　分分匁分厘匁分厘
七
厘一
分
五
厘
四
匁
七
り
ン
一
分
五
厘
弐
匁
三
分
壱
分
五
厘
弐五四ニー八ニー
分分匁分分匁分分
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当
帰
　
　
　
　
同
　
（
3
5
）
縮
砂
　
　
　
　
同
石
灰
　
　
五
合
　
　
一
升
　
　
　
　
二
升
　
但
シ
灰
ハ
セ
ン
し
ス
シ
テ
ハ
性
弱
く
　
セ
ン
シ
テ
持
用
ユ
ル
か
よ
し
、
但
シ
、
す
い
　
の
ふ
に
て
こ
す
、
上
段
合
三
匁
九
分
、
中
段
合
七
匁
三
分
四
厘
、
下
段
合
拾
三
匁
九
分
　
　
　
　
　
（
3
6
）
右
十
二
味
ノ
細
末
〆
す
い
の
ふ
二
而
こ
す
、
灰
ハ
人
ノ
身
に
毒
也
、
然
と
も
十
一
味
ノ
薬
三
ア
灰
ノ
毒
消
テ
反
テ
薬
ト
成
ル
、
其
上
酒
辛
味
出
テ
強
ク
ナ
ル
也
、
梅
・
帰
ハ
火
毒
ヲ
消
也
、
撞
・
肉
・
薄
ハ
酒
味
ヲ
出
、
丁
子
ハ
酒
二
香
ヲ
出
ス
、
奮
・
縮
ハ
順
薬
也
、
酢
キ
味
ヲ
消
ス
、
　
右
ハ
酒
・
醤
油
と
も
に
一
石
二
付
三
段
ノ
割
　
也
、
風
味
二
由
テ
加
減
す
へ
し
、
右
酒
二
　
常
々
火
ヲ
入
ル
心
ニ
イ
タ
シ
、
右
ノ
酒
　
ス
マ
シ
桶
二
入
、
前
段
ノ
薬
細
末
十
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ル
イ
　
一
味
ヲ
灰
二
入
レ
、
ス
イ
ノ
ブ
ニ
テ
桶
二
振
　
入
レ
、
檜
の
カ
ナ
カ
ラ
見
合
、
二
、
三
本
入
レ
井
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
シ
　
生
松
フ
サ
○
ま
つ
か
さ
の
事
か
、
能
ク
干
　
　
　
　
　
　
フ
サ
　
テ
置
キ
、
二
た
房
計
入
、
桶
二
蓋
ヲ
　
シ
テ
其
上
ヲ
シ
フ
カ
ミ
ニ
テ
包
、
細
　
（
3
7
）
　
引
二
而
能
ク
カ
ラ
ミ
、
三
日
程
　
過
テ
蓋
ヲ
取
り
用
ひ
て
よ
し
、
一、
ﾝ
油
は
す
ま
し
醤
油
一
石
二
付
風
味
二
よ
り
前
段
ノ
割
可
用
、
尤
火
を
入
、
ス
マ
シ
テ
桶
二
入
、
右
ノ
薬
十
一
味
灰
二
取
合
、
す
ひ
の
ふ
ニ
テ
桶
二
振
ひ
入
テ
吉
、
但
シ
、
醤
油
ノ
実
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ス
ト
モ
ニ
直
ス
時
ハ
ア
ク
ヲ
入
ル
、
故
二
粕
用
二
不
立
、
故
ニ
ス
マ
シ
醤
油
二
而
直
す
か
よ
し
、
膠
・
酒
膠
二
而
直
ス
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時
ハ
勿
論
火
ヲ
入
ル
格
二
入
レ
風
味
二
よ
り
て
三
段
ノ
割
合
に
用
、
但
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ス
シ
、
薬
味
二
灰
入
ル
故
二
粕
ハ
捨
ル
也
、
外
ハ
ロ
傳
右
ハ
家
傳
秘
密
ス
ル
者
也
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
　
　
　
　
　
　
　
工
藤
家
要
用
梅
四
十
匁
　
　
丁
子
弐
匁
　
　
　
掻
弐
匁
　
　
肉
弐
匁
薄
三
匁
　
　
　
宿
弐
匁
　
　
　
　
桃
廿
匁
　
　
胡
弐
匁
　
何
分
二
而
相
済
右
ノ
方
法
ハ
昌
随
大
和
尚
之
傳
本
を
写
し
て
以
後
の
備
と
す
る
も
の
也
、
し
か
れ
と
も
右
傳
本
之
内
文
意
不
明
の
所
多
々
故
、
粗
相
知
レ
候
分
ハ
改
正
し
て
書
す
る
も
有
、
甚
敷
威
ハ
其
ま
＼
書
写
し
て
後
人
の
校
ヲ
待
モ
有
ル
耳
四
年
寛
政
壬
子
菊
月
十
四
日
［
史
料
3
註
］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
ふ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
ぼ
　
が
　
き
（
1
）
昌
随
和
尚
　
不
明
。
（
2
）
胡
粉
　
白
色
顔
料
。
板
甫
牡
蠣
の
貝
殻
を
焼
き
粉
末
に
し
た
も
の
で
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
を
含
む
。
（
3
）
石
灰
　
生
石
灰
（
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
）
、
消
石
灰
（
水
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
）
の
こ
と
。
白
壁
の
原
料
、
肥
料
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
た
。
（
4
）
紅
花
　
紅
色
の
染
料
。
口
紅
な
ど
化
粧
用
に
も
用
い
ら
れ
る
。
（
5
）
木
瓜
　
バ
ラ
科
の
落
葉
低
木
で
黄
緑
色
の
実
を
つ
け
る
。
消
化
器
系
の
薬
に
用
い
ら
れ
た
。
（
6
）
カ
リ
ヤ
ス
刈
安
と
書
く
。
イ
ネ
科
の
多
年
草
で
、
そ
の
煎
じ
汁
を
黄
色
の
染
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
げ
ん
料
に
使
用
す
る
。
（
7
）
ヤ
ギ
ン
　
薬
研
の
こ
と
。
薬
種
を
細
か
く
砕
く
際
に
用
い
る
舟
方
で
中
に
深
い
く
ぼ
み
の
あ
る
金
属
製
の
道
具
。
（
8
）
ス
イ
ノ
ブ
　
水
嚢
の
こ
と
。
水
を
切
る
た
め
に
使
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
っ
け
つ
め
い
わ
れ
る
目
の
こ
ま
か
い
ふ
る
い
。
（
9
）
石
決
明
　
飽
の
貝
殻
を
粉
末
に
し
た
も
の
で
、
カ
ル
シ
ウ
ム
を
多
く
含
む
。
眼
病
の
薬
と
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
し
や
し
て
利
用
。
（
1
0
）
辰
砂
　
水
銀
の
原
料
。
朱
色
の
顔
料
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
ち
ょ
う
じ
用
い
ら
れ
た
。
（
1
1
）
花
丁
子
丁
子
は
、
フ
ト
モ
モ
科
の
常
緑
高
木
で
、
つ
ぼ
み
を
乾
燥
し
た
も
の
の
こ
と
。
ク
ロ
ー
ブ
と
も
い
い
、
防
腐
剤
・
殺
菌
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
花
丁
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子
と
あ
る
の
で
、
花
部
分
を
干
し
た
も
の
か
。
花
は
筒
状
の
白
色
四
弁
で
香
り
が
強
い
と
い
う
。
（
1
2
）
ク
コ
・
ウ
ツ
ギ
　
拘
杞
と
空
木
の
こ
と
か
。
拘
杞
は
ナ
ス
科
の
落
葉
低
木
で
、
赤
色
楕
円
形
の
実
を
つ
け
、
生
薬
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
空
木
は
、
ユ
キ
ノ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ッ
ケ
イ
タ
科
の
落
葉
低
木
。
（
1
3
）
肉
桂
　
ク
ス
ノ
キ
科
の
常
緑
高
木
。
根
皮
を
乾
燥
し
た
も
の
で
、
香
辛
料
、
健
胃
薬
。
（
1
4
）
焼
酒
焼
酎
の
こ
と
。
穀
類
・
芋
類
な
ど
を
ア
ル
コ
ー
ル
発
酵
さ
せ
、
蒸
留
し
て
造
っ
た
酒
。
（
1
5
）
杉
ノ
赤
ミ
　
杉
材
の
心
材
部
。
（
1
6
）
檜
ノ
赤
身
　
檜
材
の
心
材
部
。
（
1
7
）
角
石
　
四
角
に
切
っ
た
石
。
（
1
8
）
蛇
骨
　
蛇
の
骨
。
（
1
9
）
灯
心
　
行
灯
の
芯
で
、
綿
糸
な
ど
で
で
き
て
お
り
、
油
を
吸
い
込
ま
せ
火
を
と
も
す
た
め
の
も
の
。
（
2
0
）
［
夜
美
林
酒
　
味
酪
酒
と
は
、
蒸
し
た
糀
米
と
米
麹
を
焼
酎
で
糖
化
し
て
造
る
。
甘
味
の
あ
る
酒
で
主
に
調
理
用
。
一
夜
美
林
酒
と
は
、
砂
糖
・
生
薬
な
ど
を
加
え
て
、
即
席
で
造
る
味
甜
風
の
酒
こ
と
。
（
2
1
）
上
諸
上
等
な
諸
白
。
（
2
2
）
白
糀
米
か
ら
作
っ
た
乳
白
色
の
糀
。
（
2
3
）
金
銀
花
　
ス
イ
カ
ズ
ラ
の
異
名
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
じ
ゅ
つ
そ
の
蕾
を
用
い
た
生
薬
。
解
毒
、
利
尿
剤
。
（
2
4
）
蔑
述
　
シ
ョ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
き
ウ
ガ
科
の
多
年
草
。
根
茎
を
健
胃
薬
と
す
る
。
（
2
5
）
当
帰
　
セ
リ
科
の
多
年
草
。
根
を
冷
え
性
、
貧
血
な
ど
の
治
療
に
用
い
る
。
　
　
に
ん
ど
う
し
ゅ
（
2
6
）
忍
冬
酒
　
忍
冬
は
ス
イ
カ
ズ
ラ
の
異
名
で
、
そ
の
花
を
用
い
て
作
る
薬
酒
。
紀
州
・
伊
勢
・
肥
後
・
筑
後
の
大
名
に
よ
っ
て
主
に
贈
答
用
に
造
ら
れ
、
紀
州
家
の
も
の
が
有
名
。
（
2
7
）
百
檀
　
ビ
ャ
ク
ダ
ン
科
半
寄
生
常
緑
高
木
。
細
片
は
香
料
と
し
て
用
い
る
。
（
2
8
）
桑
さ
け
　
桑
樹
お
よ
び
根
皮
で
濃
い
煎
じ
汁
を
と
り
、
そ
こ
へ
米
麹
を
入
れ
て
つ
く
る
薬
酒
。
（
2
9
）
氷
餅
　
寒
中
に
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
　
は
つ
ら
し
て
凍
ら
せ
た
の
ち
、
干
し
た
餅
。
（
3
0
）
卑
（
墓
）
撮
　
コ
シ
ョ
ウ
科
の
つ
る
性
植
物
。
胡
椒
の
一
種
で
、
健
胃
薬
な
ど
と
し
て
用
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
ば
い
ひ
い
ら
れ
る
。
（
3
1
）
楊
梅
皮
　
楊
梅
は
ヤ
マ
モ
モ
の
漢
名
。
こ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
に
ん
で
は
そ
の
皮
。
（
3
2
）
桃
人
　
桃
仁
の
こ
と
。
桃
の
種
の
核
を
干
　
　
　
　
　
　
　
は
っ
か
し
た
も
の
。
（
3
3
）
薄
荷
　
ミ
ン
ト
。
シ
ソ
科
の
多
年
草
。
（
3
4
）
か
っ
　
　
　
　
こ
う
雷
（
奮
）
香
　
し
そ
の
よ
う
な
草
。
茎
や
葉
を
乾
燥
さ
せ
、
風
邪
薬
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
く
し
ゃ
な
ど
に
使
う
。
（
3
5
）
縮
砂
　
シ
ョ
ウ
ガ
科
の
多
年
草
。
根
が
生
薬
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
健
胃
剤
。
（
3
6
）
細
末
　
細
か
い
粉
末
。
（
3
7
）
細
引
　
麻
な
ど
を
よ
っ
て
作
っ
た
細
い
縄
。
（
3
8
）
工
藤
家
　
不
明
。
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［
史
料
3
解
説
］
　
本
史
料
は
、
寸
法
が
縦
一
四
㎝
×
横
二
〇
㎝
の
横
半
の
冊
（
丁
数
一
〇
枚
）
で
、
痛
ん
だ
酒
の
直
し
方
、
味
琳
や
忍
冬
酒
な
ど
の
薬
酒
の
造
り
方
、
ま
た
そ
の
他
の
醸
造
食
品
で
あ
る
酢
・
醤
油
の
直
し
方
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
表
題
に
「
昌
随
和
尚
伝
直
酒
醤
方
」
と
あ
る
よ
う
に
、
昌
随
和
尚
が
記
し
た
と
伝
わ
る
「
直
酒
醤
方
」
を
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
書
写
し
た
も
の
ら
し
い
。
著
者
昌
随
和
尚
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
僧
侶
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
以
外
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
著
者
が
僧
侶
だ
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
か
ら
寺
院
が
中
世
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
の
酒
造
り
の
中
心
で
あ
り
、
そ
の
技
術
革
新
に
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
別
段
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
え
る
。
　
本
史
料
は
、
本
文
の
最
後
に
文
意
不
明
の
と
こ
ろ
が
多
々
あ
る
た
め
、
改
正
し
て
書
い
た
箇
所
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
注
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
が
貴
重
で
あ
る
。
そ
の
注
は
、
現
在
も
こ
の
史
料
を
解
読
す
る
際
に
も
大
変
に
参
考
に
な
る
。
　
内
容
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
に
目
録
（
目
次
）
も
つ
い
て
い
る
が
、
簡
単
に
紹
介
し
て
み
る
と
、
（
1
）
変
じ
た
酒
の
一
夜
直
し
の
方
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
薬
種
を
加
え
る
か
。
も
し
そ
れ
で
も
直
ら
な
い
場
合
は
ど
う
す
る
か
、
な
ど
（
2
）
酒
を
直
す
薬
の
分
量
の
割
合
を
、
五
尺
、
四
尺
、
三
尺
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
大
き
さ
の
桶
の
場
合
に
つ
い
て
記
載
（
3
）
直
し
た
酒
を
四
季
（
年
間
）
を
通
じ
て
長
持
ち
さ
せ
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
（
4
）
砂
糖
な
ど
薬
を
入
れ
て
辛
い
酒
を
甘
く
す
る
方
法
（
5
）
甘
い
酒
を
辛
く
す
る
方
（
6
）
酒
の
中
へ
油
が
混
入
し
た
の
を
と
る
方
（
7
）
即
席
で
味
琳
酒
を
造
る
方
（
8
）
一
般
的
な
味
醐
酒
の
作
り
方
（
9
）
忍
冬
・
焼
酎
な
ど
を
加
え
て
つ
く
る
薬
酒
で
あ
る
忍
冬
酒
の
造
り
方
（
1
0
）
桑
の
根
・
麹
・
焼
酎
な
ど
で
つ
く
る
桑
酒
の
造
り
方
（
1
1
）
味
甜
酒
・
忍
冬
酒
・
桑
酒
、
水
・
酒
・
薬
味
の
割
合
（
1
2
）
酢
を
直
す
方
（
1
3
）
醤
油
に
す
み
の
で
き
た
の
を
と
る
方
法
（
1
4
）
伊
丹
諸
白
直
し
に
つ
い
て
の
極
秘
伝
、
な
ど
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
様
々
な
酒
の
直
し
方
が
考
案
さ
れ
た
背
景
に
は
、
日
本
酒
が
非
常
に
腐
り
や
す
い
酒
で
あ
っ
た
こ
と
と
大
き
な
関
係
が
あ
る
。
腐
敗
の
最
大
の
要
因
と
な
る
の
は
「
火
落
菌
」
で
あ
る
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酒の直し方伝授書
が
、
そ
れ
を
撃
退
す
る
た
め
、
低
温
殺
菌
法
で
あ
る
「
火
入
れ
」
な
ど
の
技
術
が
開
発
さ
れ
た
り
、
酸
化
し
た
酒
に
灰
を
加
え
て
酸
を
中
和
す
る
と
い
っ
た
方
法
な
ど
も
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
気
を
つ
け
て
も
、
ま
だ
ま
だ
酒
が
変
じ
て
し
ま
う
こ
と
は
多
々
あ
り
、
そ
う
な
っ
た
場
合
酒
造
家
た
ち
は
大
損
害
を
被
る
こ
と
は
必
至
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
変
じ
て
し
ま
っ
た
酒
を
い
か
に
直
す
か
と
い
う
方
法
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
酒
造
家
た
ち
に
求
め
ら
れ
、
生
薬
を
加
え
て
直
す
方
法
が
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
た
。
元
禄
の
時
期
に
書
か
れ
た
酒
造
技
術
書
で
あ
る
『
童
蒙
酒
造
記
』
な
ど
に
も
、
酒
の
直
し
方
が
載
っ
て
お
り
、
い
か
に
関
心
が
高
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
似
た
よ
う
な
方
法
は
、
『
新
潟
県
酒
造
史
』
（
新
潟
県
酒
造
組
合
、
一
九
六
一
年
）
や
『
秋
田
県
酒
造
史
（
資
料
篇
）
』
（
秋
田
県
酒
造
組
合
、
一
九
七
〇
年
）
に
収
載
さ
れ
て
い
る
地
方
の
酒
直
し
の
文
書
に
も
の
っ
て
お
り
、
そ
の
他
の
地
方
で
も
情
報
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
酒
の
直
し
方
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
ど
の
程
度
効
果
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
［
史
料
4
］
　
内
田
家
文
書
5
0
5
8
（
包
紙
1
）
「
痛
酒
直
ス
秘
方
」
華
＋
吾
談
秘
書
　
他
見
無
用
」
痛
酒
直
ス
秘
方
、
酒
壱
斗
之
内
江
　
　
セ
キ
ケ
ツ
メ
イ
　
　
石
決
明
　
　
　
少
々
痛
二
目
拾
五
匁
五
分
　
　
　
中
痛
・
目
獣
難
斧
　
　
　
大
・
痛
・
編
鑛
よ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
ツ
メ
イ
　
　
白
砂
糖
　
　
右
石
決
明
之
薬
種
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
三
ツ
わ
り
一
ツ
ふ
ん
二
入
ル
　
　
但
シ
酒
と
よ
わ
く
苦
味
有
之
二
　
　
砂
糖
を
石
決
明
之
半
分
二
し
て
　
　
合
セ
入
て
よ
し
、
　
加
減
二
　
　
（
薙
）
ヒ
バ
ッ
　
　
草
爽
　
粉
二
し
て
右
壱
斗
之
内
へ
　
　
　
　
　
目
砺
汐
219
　
　
　
但
シ
酒
味
よ
わ
く
二
入
て
よ
し
　
　
　
ケ
ィ
シ
（
－
）
　
粉
二
し
て
　
　
　
桂
枝
　
同
　
　
　
　
　
　
゜
目
方
五
分
6
七
、
八
分
入
ル
、
　
　
　
但
シ
酒
二
匂
ひ
な
き
ニ
ハ
七
、
八
分
入
ル
也
、
　
　
右
之
薬
を
入
て
く
る
く
と
　
　
能
ク
ま
わ
し
、
一
夜
置
キ
、
粕
を
　
　
は
な
し
て
よ
し
、
　
　
　
　
（
華
）
一、
ﾁ
減
之
草
焚
・
桂
枝
之
方
ハ
　
新
酒
之
時
分
ハ
御
無
用
、
然
共
　
御
考
二
有
へ
し
な
り
、
右
之
通
、
直
シ
申
酒
之
内
江
（
華
）
草
獲
目
拾
弐
匁
、
其
ま
た
袋
二
入
五
石
、
拾
石
之
酒
桶
之
内
へ
入
　
　
　
　
　
（
華
）
置
て
よ
し
、
又
草
褒
此
通
り
二
不
致
候
て
も
三
十
日
ハ
髄
二
痛
不
申
候
、
請
合
二
御
座
候
、
、
古
酒
二
、
三
年
も
立
候
得
者
色
黒
ク
苦
味
・
酢
味
甚
敷
二
砂
こ
し
二
致
候
て
右
之
通
薬
を
持
、
砂
糖
を
ま
し
て
入
御
能
直
ル
也
、
砂
こ
し
と
申
ハ
水
を
こ
し
申
様
二
致
候
て
よ
し
、
一、
酒
之
符
　
　
十
六
之
桶
へ
夢
三
拾
三
匁
讐
し
、
IPI‘i79K4
壱
寸
八
ふ
右
二
色
を
附
キ
布
袋
二
入
て
さ
け
桶
之
内
へ
入
置
て
ふ
し
き
二
難
な
し
妙
也
、
一、
�
｡
な
ど
少
し
二
て
も
心
か
、
り
の
味
有
之
候
ハ
、
、
此
符
此
大
サ
ニ
紙
を
切
、
札
二
し
て
220
酒の直し方伝授書
持
、
桶
之
内
へ
入
置
候
ヘ
ハ
痛
不
申
也
、
右
符
を
成
度
時
ハ
毎
月
十
八
日
行
水
し
て
う
や
ま
ひ
て
妙
二
よ
し
也
、
一、
ﾉ
酒
入
申
桶
之
洗
様
之
事
、
（
華
）
草
嚢
半
斤
計
、
水
三
斗
入
よ
く
セ
ん
し
、
拐
洗
時
二
宮
粉
目
拾
匁
は
か
り
入
て
桶
を
あ
ら
ひ
、
湯
の
ぬ
る
く
成
ル
迄
置
キ
て
よ
し
、
惣
し
て
古
桶
之
味
も
ぬ
け
申
も
の
二
承
候
、
一、
ﾎ
決
明
ト
申
物
ハ
あ
わ
ひ
貝
二
御
座
候
、
貝
を
あ
つ
め
て
受
也
、
灰
屋
方
へ
頼
、
灰
二
為
致
候
、
直
段
も
下
直
キ
付
申
候
、
薬
種
二
致
而
ハ
石
決
明
と
薬
名
申
候
、
証
正
し
き
も
の
二
御
座
、
目
煩
申
人
二
但
し
虚
弱
不
申
用
申
能
薬
も
の
二
候
、
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
（
3
）
此
地
京
町
紙
屋
武
右
衛
門
方
ヘ
ハ
秘
し
此
薬
種
有
之
候
、
外
ニ
ハ
上
方
汐
下
り
薬
種
屋
衆
二
有
之
候
得
共
、
色
黒
ク
し
て
不
宜
敷
候
、
殊
二
過
分
持
不
合
事
二
聞
へ
申
候
、
御
入
用
之
節
右
紙
屋
武
右
衛
門
方
へ
御
申
付
可
成
候
、
一、
ｻ
糖
二
直
段
上
申
事
御
座
候
、
中
直
段
成
ル
を
遣
ひ
よ
ろ
し
く
被
存
候
、
221
一、
ｼ
酒
持
ル
時
ハ
上
酒
之
内
へ
　
上
白
砂
糖
又
ハ
氷
砂
糖
ヲ
入
ル
、
　
右
之
品
之
さ
け
類
ニ
ハ
下
直
段
　
成
ル
物
二
て
、
御
遣
ひ
度
々
被
存
候
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
福
井
西
山
横
町
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
進
藤
左
平
㊥
九
月
廿
五
日
［
史
料
4
註
］
　
　
け
い
し
（
1
）
桂
枝
　
肉
桂
の
樹
皮
で
漢
方
に
使
う
。
（
2
）
京
町
　
現
福
井
県
福
井
市
順
化
二
丁
目
・
中
央
三
丁
目
・
照
手
一
丁
目
。
（
3
）
紙
屋
武
右
衛
門
　
福
井
の
薬
種
屋
か
。
不
明
。
（
4
）
福
井
西
山
横
町
　
現
福
井
県
福
井
市
順
化
二
丁
目
・
照
手
一
～
二
丁
目
。
（
5
）
進
藤
左
平
　
不
明
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜
［
史
料
4
解
説
］
　
本
史
料
は
、
上
書
に
「
痛
酒
直
ス
秘
方
」
と
書
か
れ
た
二
枚
の
包
紙
に
包
ま
れ
た
横
帳
（
縦
一
六
・
三
㎝
×
横
四
六
・
五
㎝
、
丁
数
三
枚
）
で
、
表
題
通
り
痛
ん
だ
酒
の
直
し
方
に
つ
い
て
の
秘
伝
が
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
包
紙
に
は
「
秘
書
　
他
見
無
様
」
と
も
書
い
て
あ
り
、
そ
れ
か
ら
は
内
田
家
が
こ
の
文
書
を
大
変
大
事
に
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
そ
の
本
文
の
最
後
に
は
、
　
　
「
九
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
福
井
西
山
横
町
進
藤
左
平
㊥
」
と
あ
り
、
福
井
西
山
横
町
進
藤
左
平
と
い
う
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
進
藤
左
平
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
福
井
西
山
横
町
と
関
係
が
あ
る
者
で
、
ま
た
本
史
料
の
中
に
酒
直
し
に
必
要
な
薬
種
は
下
り
薬
種
屋
よ
り
も
当
地
の
紙
屋
武
右
衛
門
方
へ
申
し
付
け
る
よ
う
に
な
ど
と
地
元
に
密
着
し
た
情
報
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
地
元
の
酒
造
家
も
し
く
は
酒
造
り
の
技
術
に
関
心
の
あ
る
者
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
確
証
は
な
い
。
　
内
容
に
つ
い
て
は
、
痛
ん
だ
酒
の
直
し
方
と
し
て
、
酒
一
斗
の
内
に
石
決
明
（
飽
貝
の
殻
を
粉
末
に
し
た
も
の
）
・
白
砂
糖
を
入
れ
、
加
減
に
よ
っ
て
墓
掻
（
コ
シ
ョ
ウ
の
一
種
）
を
入
れ
る
方
法
が
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
古
酒
で
二
、
三
年
立
ち
色
黒
く
苦
味
や
酢
味
が
強
く
な
っ
た
も
の
に
砂
こ
し
（
酒
を
砂
の
層
を
通
し
て
汚
れ
を
取
り
除
く
こ
と
）
を
施
し
て
、
薬
種
を
加
え
る
と
よ
く
直
る
な
ど
と
い
う
こ
と
も
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
、
「
観
世
音
菩
薩
」
と
書
い
た
酒
の
符
を
桶
の
中
に
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
痛
ん
だ
酒
を
直
す
方
法
も
記
さ
れ
て
い
る
。
今
か
ら
見
れ
ば
実
質
的
な
効
果
は
薄
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
当
時
は
ま
さ
に
神
仏
に
頼
る
部
分
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
痛
ん
だ
酒
の
直
し
方
の
他
に
、
酒
の
容
器
で
あ
る
桶
の
洗
い
方
が
の
っ
て
い
る
。
酒
は
微
生
物
の
働
き
に
よ
る
発
酵
に
よ
っ
て
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
妨
げ
る
雑
菌
の
侵
入
な
ど
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
当
時
は
、
腐
造
の
原
因
が
、
そ
う
し
た
微
生
物
の
働
き
に
よ
る
も
の
だ
と
は
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
対
策
と
し
て
女
性
を
蔵
に
入
れ
な
い
な
ど
、
不
浄
な
も
の
を
排
除
す
る
意
識
は
大
変
強
く
、
酒
造
り
の
様
々
な
場
面
で
気
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
製
造
工
程
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
前
段
階
の
道
具
で
あ
る
桶
洗
い
も
、
酒
を
造
る
上
で
は
同
じ
ぐ
ら
い
気
を
遣
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
酒の直し方伝授書
お
わ
り
に
以
上
、
内
田
家
文
書
の
中
の
酒
の
直
し
方
に
関
す
る
四
点
の
文
書
に
つ
い
て
簡
単
な
解
説
を
試
み
た
。
　
酒
造
業
を
行
う
者
に
と
っ
て
は
、
進
ん
だ
技
術
を
一
早
く
取
り
い
れ
て
製
造
工
程
に
活
か
し
て
い
く
こ
と
が
、
酒
造
家
と
し
て
生
き
残
っ
て
い
く
た
め
の
重
要
な
鍵
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
に
そ
う
し
た
進
ん
だ
酒
造
技
術
を
伝
え
る
情
報
が
求
め
ら
れ
た
。
今
回
紹
介
223
し
た
内
田
家
に
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
は
、
伊
丹
や
灘
の
酒
造
先
進
地
の
酒
造
技
術
書
と
共
通
す
る
部
分
も
あ
り
、
同
家
が
先
端
技
術
の
導
入
に
積
極
的
だ
っ
た
こ
と
や
酒
直
し
に
関
す
る
情
報
を
集
め
る
こ
と
に
熱
心
だ
っ
た
様
子
が
窺
え
た
。
　
た
だ
し
、
今
回
の
各
史
料
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
酒
造
技
術
に
関
し
て
理
解
が
浅
い
た
め
、
正
し
い
解
釈
が
で
き
た
か
は
甚
だ
心
許
な
い
。
ご
教
示
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
　
な
お
、
前
に
も
述
べ
た
が
、
こ
の
他
に
も
内
田
家
文
書
の
中
に
は
酒
の
直
し
方
や
仕
込
み
記
録
な
ど
、
酒
造
技
術
に
関
す
る
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
今
後
、
順
次
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
　
最
後
に
、
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
史
料
の
閲
覧
・
掲
載
を
許
可
し
て
い
た
だ
い
た
史
料
所
蔵
者
の
内
田
穣
吉
氏
、
ま
た
ご
指
導
い
た
だ
い
た
高
埜
利
彦
先
生
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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註
（
1
）
　
二
〇
〇
〇
年
六
月
一
五
日
～
七
月
一
五
日
ま
で
開
催
。
江
戸
　
地
廻
り
山
村
の
武
蔵
国
秩
父
郡
上
名
栗
村
（
現
埼
玉
県
入
間
郡
内
）
　
の
町
田
家
と
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
江
戸
か
ら
遠
隔
地
に
位
置
す
る
　
内
田
家
と
い
う
江
戸
市
場
向
け
の
酒
造
生
産
地
で
は
な
い
地
方
で
　
酒
造
を
行
っ
て
い
た
二
家
の
史
料
を
通
し
て
、
ま
た
桶
や
樽
な
ど
　
の
道
具
類
も
あ
わ
せ
て
展
示
し
な
が
ら
、
江
戸
時
代
の
酒
造
り
を
　
紹
介
し
た
。
（
2
）
　
江
戸
積
酒
造
業
は
、
江
戸
市
場
で
の
大
量
の
酒
需
要
に
応
え
　
て
発
展
し
た
。
そ
の
産
地
は
、
下
り
酒
一
一
ケ
国
（
摂
津
・
和
泉
　
・
河
内
・
播
磨
・
山
城
・
尾
張
・
三
河
・
美
濃
・
伊
勢
・
紀
伊
・
　
丹
波
）
と
い
わ
れ
る
。
特
に
、
元
禄
期
ま
で
は
伊
丹
・
池
田
、
そ
　
の
後
灘
が
江
戸
積
酒
造
業
地
帯
の
中
心
と
な
る
。
（
3
）
　
一
九
八
三
年
＝
月
に
は
、
酒
造
史
料
の
保
存
・
公
開
な
ど
　
を
一
つ
の
活
動
の
柱
と
す
る
日
本
酒
造
史
研
究
会
が
発
足
し
、
機
　
関
紙
と
し
て
『
酒
史
研
究
』
が
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
　
誌
上
で
貴
重
な
酒
造
技
術
書
な
ど
の
史
料
が
翻
刻
さ
れ
て
広
く
活
　
用
で
き
る
よ
う
な
体
制
が
整
っ
て
き
て
い
る
。
（
4
）
　
柚
木
学
『
酒
造
り
の
歴
史
』
（
雄
山
閣
、
一
九
八
七
年
）
、
加
　
藤
百
一
『
酒
は
諸
白
－
日
本
酒
を
生
ん
だ
技
術
と
文
化
1
』
（
平
酒の直し方伝授害
凡
社
、
一
九
八
九
年
）
、
坂
口
謹
一
郎
「
第
四
話
民
族
の
酒
日
本
の
酒
の
歴
史
」
『
坂
口
謹
一
郎
酒
学
集
成
1
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
、
吉
田
元
㈲
『
日
本
の
食
と
酒
－
中
世
末
の
発
酵
技
術
を
中
心
に
ー
』
（
人
文
書
院
、
一
九
九
一
年
）
、
同
㈲
『
江
戸
の
酒
そ
の
技
術
・
経
済
・
文
化
』
（
朝
日
選
書
鵬
、
一
九
九
七
年
）
、
鎌
谷
親
善
㈲
「
江
戸
時
代
初
期
に
お
け
る
酒
造
技
術
」
（
『
化
学
史
　
研
究
』
2
1
（
4
）
、
一
九
九
四
年
）
、
同
㈲
「
江
戸
時
代
後
期
に
お
　
け
る
酒
造
技
術
－
灘
酒
の
出
現
と
特
徴
1
」
（
『
化
学
史
研
究
』
2
2
　
（
2
）
、
一
九
九
五
年
）
、
な
ど
。
（
5
）
小
野
晃
嗣
『
日
本
産
業
発
達
史
の
研
究
』
（
至
文
堂
、
一
九
　
四
一
年
、
復
刻
版
、
法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
）
（
6
）
　
竹
内
理
三
編
『
増
補
続
史
料
大
成
　
多
聞
院
日
記
一
～
五
』
　
（
臨
川
書
店
復
刻
、
一
九
七
八
年
）
（
7
）
　
註
（
4
）
吉
田
論
文
㈲
（
8
）
　
吉
田
元
校
注
・
執
筆
『
童
蒙
酒
造
記
・
寒
元
造
様
極
意
伝
』
　
（
日
本
農
書
全
集
5
1
農
産
加
工
2
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
　
九
六
年
）
（
9
）
　
『
本
朝
食
鑑
こ
（
東
洋
文
庫
鰯
　
平
凡
社
、
一
九
七
六
年
）
（
1
0
）
　
『
和
漢
三
才
図
会
一
八
』
　
（
東
洋
文
庫
鵬
、
平
凡
社
、
一
九
　
九
〇
年
）
（
1
1
）
　
浅
田
恵
・
安
田
健
訳
『
日
本
山
海
名
産
図
会
』
（
近
世
資
料
　
集
成
第
2
期
、
第
1
巻
、
日
本
産
業
資
料
1
　
総
論
、
東
京
科
学
　
書
院
、
一
九
九
二
年
）
（
1
2
）
　
註
（
4
）
鎌
谷
論
文
㈲
（
1
3
）
　
鎌
谷
親
善
「
酒
直
し
千
代
伝
法
解
説
」
（
『
酒
史
研
究
』
第
　
六
号
、
一
九
八
八
年
）
。
そ
の
他
に
酒
直
し
に
関
す
る
文
献
と
し
　
て
は
、
鎌
谷
親
善
「
南
都
諸
白
流
・
申
立
八
兵
衛
伝
か
し
本
酒
作
　
り
書
解
説
」
（
『
酒
史
研
究
』
第
七
号
、
　
一
九
八
九
年
）
、
「
伊
丹
　
満
願
寺
屋
酒
醤
油
伝
解
説
」
（
『
酒
史
研
究
』
第
五
号
、
一
九
八
　
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。
（
1
4
）
　
高
埜
利
彦
「
幕
藩
制
中
期
に
お
け
る
生
産
者
支
配
の
一
形
態
」
　
（
『
日
本
歴
史
』
謝
号
、
一
九
七
七
年
）
、
同
「
近
世
中
期
に
お
け
　
る
商
業
経
営
の
変
質
」
（
『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
2
9
、
　
一
九
八
二
年
）
（
1
5
）
　
「
相
渡
証
文
之
事
」
（
内
田
穰
吉
氏
所
蔵
史
料
）
（
1
6
）
　
「
免
札
（
酒
造
株
札
写
）
」
（
内
田
穰
吉
氏
所
蔵
史
料
）
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